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ひまわり8号を用いた
こ方向性反射特性の解析
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情出f,J 現境＜Jミー トセシシシザ・，J ポ以内J- :0,1句也月同日 l'F型式守Hや$！号館h
使用データ ：日本域データ
AHiの観測範囲・
・7ルヂィλク
．品主主主
・機動観測峨
－ランドマ ク綾
使用パンド．
• 3 称（500血）
・＂ifi:,fi外 （1km)
解析は5011で・:t値
観測日
• 2016年8月11日
• :016年8月13日
観測時間：
. 8時台から16時台
• 8P年i間分
・2.5分！出隔
• 191シー ン／8時間
雲判別
： ：：器~~；ア桁よ言附 輔瞳型車
t+ い2
背景と目的
1'f ~~ : 
U・主わりH号刈I→ 気象のみならず、 ｜値の解析にもヰI｝日可能
〉一二万！向性以．射特性
→ 地表而に関するJ去，経情報の 苧つ
「 BRl)Fモデルを閉いて月半折 （・，・，Lへ ｜仁刷物生産f,1;んどのJf定にfl/TJ)
2ひまわりB号→傾軌道衛星とは民ー なる観測幾何
11(1り：
ひまわり月号Al！の J；向性反射特性をBRDドモデルにより伽折
。どのカーネルが良b、か？
②反射率か、太陽光反射率か？
有高山阿国債刊そ－Iセシシシザンユ，零：，，・内ム：o口駅：！l10B 千草色J柄’ベ7~企町h
幾何補正
• j主査ごとにGCPを取得して幾何補正
櫨JF.後 （動前｝ ~016年S月 12 日
E広幅 怯嗣ら， 0まbηS号『日本瞳 ヂ」タの慢｛可柚壇1向上同『手怯事実il！量とFd号ートセンシrグ
5-1(1l 円soー金＂ 吋)15
犠19回唖壇日そートセンシングシンポジクム 20日午21116日t乎集大惨吋やさ会館｝
BRDFモデノレ
カー ネ／レ型BRDFモデ／レ
p(()s,811，φ，λ）＝f1sa ＋ん凶kv1I+ fgeok!J"° 
・反射卒／ノをk叫 .k／；同の線形和lで表現、戸｜帰係数が3つ
. k、d・k脚 Ii:観iWJ何度 は陥天前向‘術品i支前向、 相対：H位向jカ‘ら計算
・ 多数の反射卒、観測角度のセ ;I 卜から~＆：阿帰で求められる
・ル10DISのプロダク トで｛主Iliされている
利ー点；
地表I厄の情報が不要
!nl帰係数から地表而の情戦力Z得られるnT能性
可高山！”，J !11旬t η'<e-1 セシ シニ， ＂＇♂：.－零：，，• 内ム：o口駅ヱ”＇＂四 千早•.字、，や君主餌h
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BRDFモデノレ
Volunie kernel-k附 Gonmct1・i c・ kenw l : 止酬
• R。•r1hin (RTN）・Li-Sporse-R(LSR) 
k ,=.1.1:12-0叩sf＋訓f三 句”＝0－悶 0・，－s≪B＇，＋；れ＋閣のg町民間叫
岡田•B，回s8」 2 ・
回sf=o田e，田d.＋由B」血九四s骨
• Ross--Thi ck (R1'K) 
k同：（,r/2-s)casf＋剖nf rt 
ーー－cosB」＋聞o. 4 
・ Li-Dense札DI'!)
凪 (l+田，f)島国民 明
司輯 ＝ ..,co•. 令耳εU'. -0 ,. 
0 ＝；；｛＜－由t出Sl)(st<O’.＋叫 ’J
白書E」,ID＇ナh叫回丸、，；.，φ）置
也時c8＇，＋•醍o·.
国吋’・目当I'，間宮8＇，＋瓜no’，1lnB＇，田.，’
ι・回•I(i叫）
仇 事 国 ，1(;1ano,) 
2X2で’！とおりのカーネJレセット
円的① ．どのカーネルが良いか？
柄拘l司 d申喧＇＂ート ゼシシ；.＂診シ宅：，，・内J.:o口敏：！lllilB l十専向亨甘やき合館’
' データ
lO 
結果：回帰係数と決定係数
Hoss-Thick 
Li-Denseの例
白3
・他のカーネルも
， 大きな差はない
4 ・h 雲がl取り切れて
いない
・回帰係数lこ地ir
の影響がUlる
l ＿！壷町｝
結果：①どのカーネノレが良いか？
•• 
白山度調E控済み決定係数の平J均値（日本内の有効な凶ia島）
事。
・カーネJレによる差は小さい
－近赤外の}jが決定係数がi¥'.:iい
Pl'"L..qf ~UJail W問 凶R 胃＂• La.I 問民同調 何..., ... ＂＇＂＇風 向岡山崎
刊1,1,,,131 ＇＂＇＇宅外II~ ，，，， II 
痢山IPJ 現境リモー1＂シン〆 グゾン老；，；、0ム :o口句＜21110日 《十阜大事Hや意書館｝
結果：②反射率か、太陽光反射率か？
12 
l二の紛3匹1士.).:~\ I：地での（＝火気hl!1EをしていなL、）反射指
相 ,12 L，センサが観測した分光蹴剣蝿It(W・m・2・同河・sr1)
p 一一」竺！..＿＿T P, J分光閥単（無次元）
λ－ E, cosfr. ~λ 〈 ： 捕と酬との四（天文単位1 ヨ ' 
λ J E，；大箆上層での分光太陽lilt(W・m・丞・占師＂＇）
1, ,:;t:・芙頂角｛ラジアジ｝
Allでftl.:I渇光反射辛というのを計算できる本
A=c’I [ lセン仲が雌測し ル分」抵触射脚1具 fL山I・3土川l)＜＇：補正Its
・阿者のkきなi!bいは．友i勘天m向で；申｜っているかどうか
．どちらがこそヂルに合うか比較する
・時＇lHf.f) 1 /Mb S骨 日u・＇＂信 ヂー 夕刊m.，手引企 01np:l1m ,1削凶 9岨今l和 jpl
軸，... ，岬ibi,a咽川田地JI:.＜.：....；＞ザ圃~＂ ＇1,,uu即 1・，.＇lfi_J)岨川.，＿，刷＇＂＇ j1, ＇＂合同5I おE，外｛回，d<)
山＇＂J噴煙，モーI.，ニ，；，シゲシシポν内」． :,1;<1;11G日 l守ニ·•k学ti－＜？~d号館h
1 
反射率｛両ifの図と同じ），． 
結果： ②反射率か、太陽光反射率か？
)i:防光反射ヰ1
i,(b>nd3) 
??
?
?
???
太陽光反射さ担の方がモデルの迎合性が高い
仰の＇＇＂＇3) 
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結果： ②反射率か、太陽光反射率か？
ある1閣誕の時系列 f席・同.，回値．締：モ干，ι値）
足鉱il.
．、0・. J.掴
－・副園調 1・岨 l園。霊園，.. 固 M園山咽・・.. 
??。 ?
?? ??
?
???????????。
ρ，－~L, 
内 EAcos，＆，《 A=c’I 
・反身li容・太陽百五度が低い朝夕でbZ射＇fが上昇（モデルの迎合仰が下がる）
．太陽光反射さI,!：適合性が良い
ー分光fil.c射線度の万が適合性が良い
．大気繍1Eをす寸tば別かも
術凶同咽抵リ 'E-1·セシシシグシン＂＇シ· ，：，ム：011‘’•20loB l'f.’膨大惜Hゃu，町1
"' 
?????
。，s
・耳
まとめ
M 
ひまわりR号Alf[の 二方向性/)i_身材；？性をカーネル~の
BJmドモデJレをl引いて併析①どのカーネルが良し、かヲ
カーネルによる温いは見られず
＠＆射事か、太陽光反身J＞担方‘？
人気補正していない反射ボよりは、太陽光l反射本が良い
→分光放射前l•L笠でモデル化してから反射＂f告を求める（？）
今後の課題：
• /I也の季節のデータをHJいた評価
．雲＇14J)Jfの向精度化
－大気MHEcを識かしてくれないか..) 
有高山同司噴リ；，－ t セシシシゲンン零：，，• ，：，ム：o打伽＞IIIOB 4二手町制’やl!童館｝
